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2… Cf. Bill Readings, The University in Ruins, Harvard University Press, 1996.（邦訳『廃虚のなかの大学』法政大学出版局、
2000 年）



















4　今年（2008 年）5 月 4 〜 6 日、幕張メッセ（予定）他全国各地で「9 条世界会議」が開催される。これは、日本
国憲法 9 条を支援する世界の声を集め、9 条を世界へ広げるための国際イベントである。「武力によらない平和」
を実現するために世界の市民にできることを議論する、この機会に多くの人々が参加するよう、呼びかけたい。
詳しくは、次の URL を参照。http://www.article-g.org
